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BUSH EN GUERRA
Bob Woodward
Ediciones Península, 2003
411 pàgines
Del director adjunt d'edició de The Washington Post
famós per revelar la trama del cas Watergate,
apareix aquest llibre on s'expliquen els 100 dies
posteriors a l'atac a les torres bessones de l'li de
septembre. És la recreació de les reunions secretes
i les trucades creuades entre George Bush i el seu
gabinet de crisi on es mostra un Bush voluble i
inexpert en mans dels qui van fer possible la seva
ascensió: Dick Cheney, Colin Powell, Donald Rums¬
feld i Condoleezza Rice, tots ells avui dia en el
govern. Basat en entrevistes a més de cent fonts i
quatre hores de converses amb George Bush, és la
crònica de la reacció d'un govern front l'atac
terrorista més violent de la història.
Bob Woodward
BUSH
EN GUERRA
LA DEMOCRÀCIA COM A NORMA EN L'EXERCICI
DEL PERIODISME
Josep Pernau
Dip. de Barcelona / Col·legi de Periodistes, 2002
137 pàgines
Recull d'una àmplia selecció d'articles i reportat¬
ges de l'extensa obra periodística de Josep Per¬
nau, que van des de la columna d'entrevistes
amb què va començar a donar-se a conèixer l'any
1954, fins a una de les seves més recents colum¬
nes d'opinió publicades al diari El Periódico.
D'entre el conjunt d'articles, obre aquest capital
l'entrevista al pintor Antoni Tàpies, quan comen¬
çava a obrir-se pas en l'àmbit internacional de
l'art i Pernau donava les seves primeres passes
com a periodista. Coordinat per Josep M. Codina,
aquest llibre va néixer arran del premi a la Lliber¬
tat d'Expressió atorgat a Pernau l'any 2002.
MEMORIES D'UN GIRONÍ.
Joan Vinyas i Comas
Col·legi de Periodistes de Catalunya
(Demarcado de Girona), 2002
158 pàgines
Reproducdó de l'obra Memòries d'un gironí,
editada l'any 1932, on es recull un fidel testimo¬
ni dels prindpals esdeveniments de la Girona de
finals del segle XIX i de prindpis del XX, a través
dels ulls de l'advocat i periodista Joan Vinyas.
Membre actiu del moviment regionalista de Giro¬
na, participà en els prindpals diaris de l'època,
destacant la seva col-laborado en Lo Cerones i el
Diario de Gerona. Bon document dins de l'àmbit
de la historiografia gironina per al coneixement
de la cultura i de la premsa d'aquestes terres.
L'edidó d'aquesta obra es troba precedida per un
estudi introductori de l'historiador Lluís Costa.
E3i
Joan Vinyaii Comas
MEMÒRIES D UX GIRONÍ
RAI FERRER. DIBUJOS, COLLAGES
Y FOTOMONTAJES
Instituto Munidpal de Cultura. Ayuntamiento de
Burgos, 2002
42 pàgines
En el seu 60 aniversari, l'Ajuntament de Burgos
li va retre un homenatge al periodista i histori¬
ador, Rai Ferrer, burgalès d'origen, i que ha
viscut des de molt petit a Barcelona, amb una
exposidó a la seva riutat natal. Aquest llibre
és una mostra de la seva particular singladura
artística i trajectòria professional en el camp
de la imatge i el grafisme, aixi com la narració.
Ha escrit una gran diversitat de llibres, amb un
excel·lent ús de la documentació gràfica que
ell mateix dibuixa, fotomuntatges d'humor i
creacions marcades per la seva vocació. Porta-
dista de revistes i diaris, ho ha estat també de
Capçalera.
BON DIA CATALUNYA. SALVADOR ESCAMILLA,
40 ANYS D'OFICI
David Escarnida
Rosa dels Vents, 2002
238 pàgines
Homenatge a un dels referents professionals de la
sodetat més destacats durant les darreres dèca¬
des, Salvador Escarnida. Es tracta d'una obra que
recorda els seus 40 anys com a actor, cantant i
periodista, però sobretot com a professional de
la ràdio. Molts cantautors catalans, com Serrat,
van donar els seus primers passos artístics a
Radioscope, el popular programa de ràdio que
conduïa Escarnida. Però també són molts els que
el recorden per plantar-li cara al franquisme i
promoure la catalanitat. El seu fill, David, ha
volgut recollir tota la seva trajectòria professio¬
nal en un llibre que compta amb la col·laboració
de grans personatges de la cultura catalana.
Bon dia
Catalunya
Salvador
Escamilla
íT^- 40 anys d'Ofici W
ELS NENS PERDUTS DEL FRANQUISME
Ricard Vinyes, Montse Armengou i Ricard Belis
Proa, 2002
350 pàgines
Gran tasca d'investigació de l'historiador Ricard
Vinyes i dels periodistes Montse Armengou i
Ricard Belis, que van rescatar de l'oblit unes
víctimes de la dictadura franquista de les quals
no s'havia parlat: els nens. Nens a les presons,
nens que morien, nens que no havien tornat mai
més amb les seves famílies, llargues distes d'in¬
gressos a escoles religioses i a hospicis. Tot per
haver estat fills de pares amb una altra ideologia
diferent a la del poder. TV3 va emetre en dues
parts al programa 30 minuts aquesta investigació
amb testimonis de persones afectades, que va
obtenir un fort èxit d'audiència i sobretot una
gran reacció social. Aquest treball va aconseguir
el Premi Nacional de Cultura 2001.
Els nens perduts
del franquisme
EL PODER DE LA PRENSA
Consuelo Sánchez-Vicente
Planeta-DeAgostini, 2002
245 pagines
La periodista Consuelo Sánchez-Vicente vol
descobrir en aquest llibre fins a quin punt arriba
el poder de la premsa i dels mitjans de comunica¬
ció. Per dur a terme aquesta anàlisi, recull una
extensa entrevista realitzada al periodista Pedro
J. Ramírez i un exhaustiu informe sobre els
mitjans de comunicació a Espanya i al món, amb
opinions d'experts i responsables dels principals
mitjans nacionals i estrangers. L'autora vol donar
a conèixer la realitat de la professió periodística
i les relacions dels principals grups de comuni¬
cació amb els àmbits de poder i alerta del perill
del fet que es continuïn produint les concen¬
tracions abusives de mitjans.
NOTICIES AMB LLAÇ BLANC
Federación de Asociaciones de la Prensa de
España / Federació de Periodistes
Valencians, 2002
23 pàgines
Amb el suport de la Conselleria de Benester
Social, la Generalitat Valenciana ha editat aquest
manual dirigit als periodistes sobre el tractament
de la violència domèstica a nivell informatiu. No
és el primer -n'hi ha d'altres a Catalunya, Anda¬
lusia o Madrid- però igualment s'ha creat amb
l'objectiu que pugui servir com a complement a
les normes d'estil de les empreses de comunica¬
ció i dóna algunes pautes a seguir en el tracta¬
ment d'aquest tipus de notícies. Com destaca el
pròleg del llibre, "quan cal escriure sobre violaci¬
ons dels drets humans, un comportament ètic
implica la necessitat de posar un llaç blanc
també a les notícies".
LA VALL FOSCA. HISTÒRIES I PAISATGES
Joaquim Coca
Viena Edicions, 2002
105 pàgines
El periodista J. Coca ens ofereix una passejada
per un esplèndid indret del Pirineu lleidatà: la
Vall Fosca. A partir de 46 fotografies comentades,
com a petits retalls d'història, s'ofereix una visió
agradable de la terra i de la gent, i de moltes
altres coses d'una zona que va acollir la primera
fàbrica moderna d'electricitat de tot l'Estat. Però
com reconeix l'autor, "la vall del Flamicell no és
tan sols energia elèctrica. És també homes i
dones, història, cultura, art, oficis, religió, cos¬
tums i gastronomia. I paisatge". Ara el lector
podrà disfrutar d'una ruta guiada per cadascuna
de les fotografies, en un itinerari tan ple d'infor¬
macions com dens en continguts i matisos.
4a MOSTRA
FOTOPERIODISME
L'OASI CATALA. UN RECORREGUT PER
LES BONES FAMÍLIES DE BARCELONA
Andreu Farràs i Pere Cullell
Planeta, 2001
374 pàgines
Tres anys després d'haver publicat El 23-F a
Catalunya, aquests dos periodistes varen tornar
a treballar plegats per diseccionar les millors
famílies de la ciutat comptai. Es tracta d'un repàs
a noms com Vilarasau, Dexeus o Maragall, entre
d'altres. L'anàlisi no es remet a un estudi de les
grans fortunes sino que també ressalta la influèn¬
cia d'algunes d'aquestes nissagues en camps com
l'advocacia o la medicina. Seguint un fil històric,
Farràs i Cullell mostren al lector els lligams exis¬
tents entre les diferents famílies poderoses de
Barcelona que, a diferència de la burguesía madri¬
lenya, destaca per la seva manca d'ostentació.
4a MOSTRA DE FOTOPERIODISME DE LLEIDA
Col·legi de Periodistes de Catalunya
(Demarcació Lleida), 2002
74 pàgines
Cada dos anys, des de la Demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, es fa un
reconeixement a la tasca dels periodistes gràfics
amb una exposició en la qual, els propis autors,
escullen la mostra de la seva obra. Aquest llibre
és el recull de totes les imatges que es van
exposar del 24 d'octubre al 17 de novembre de
2002 al Pati de la Paeria, com a homenatge a
aquest sector de la professió que resta, moltes
vegades en l'anonimat. Aquesta iniciativa busca
posar en evidència i reivindicar el paper dels
periodistes gràfics perquè es reconegui la seva
feina i la societat sigui capaç d'identificar els
autors d'unes imatges que, en canvi, sí es tenen
presents quan succeeix algun fet.
CONVERSES EMPRESARIALS AMB RAMON OLLE
Lluís Reales
Mobil Books / ESADE, 2002
142 pàgines
Pertany a una col·lecció sobre directius empresa¬
rials serveix per donar a conèixer persones que
han dedicat la seva vida professional a constituir
i dirigir empreses. Posa al descobert el perfil de
tots aquells que es troben al darrere de les inicia¬
tives empresarials, per mitjà del més bàsic siste¬
ma de comunicació: la conversa. Els autors dels
llibres de la col·lecció són professionals dels
mit-jans, en aquest cas en Lluís Reales, especia¬
litzats en l'àmbit econòmic i que expliquen els
avatars d'emprenedors que van posar en marxa
empreses d'èxit. Ramón Ollé és el president
executiu d'una important multinacional japonesa.
Aporta una millor entesa de la cultura em-presa-
rial d'aquell país, tan dispar de l'occidental.
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